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尼 て 和 苔 -,hn' い で h せ い 弓 そ り立 山 の 雲 海 と 誨 牲 雨 ・ 諏
ひ ょ う こ う そ ら く も t・ か す う ひ 中 ＜立 山 は 標 高 3,0 m ほ ど の 山 で す 。 空 で 雲 が で き は じ め る 尚 さ は 数 百 m か
せ ん む ろ ど う だ い ら て ん ぐ だ い らら 千 m ほ ど な の で 、 標 高 2,450m の と こ ろ に あ る 室 堂 平 や 2,30 m の 天 狗 平
は こ の 雲 が で き は じ め る 高 さ よ り も ず っ と 高 い と こ ろ に あ り ま す 。 こ の た め 、 こ
い て ん き よ う す ち ょ う じ ょ うれ ら の と こ ろ へ 行 く と 、 夭 気 の 様 子 に よ っ て 、 雲 が 立 山 の 頂 上 よ り も ず っ と 高
さ りい と こ ろ に か か っ て い る と き や 、 雲 の 中 に い る と き に の と き は 、 霧 が か か る と 言
い ま す ） 、 さ ら に 、 号 頁 の よ う に 室 堂 平 や 天 狗 平 よ り も 標 高 の 紐 い と こ ろ に 箪 篇 と
く もよ ば れ る 雲 が か か っ て い る と き も あ り ま す 。
け し き め ん写 真 の 景 色 は 天 狗 平 （ 標 高 2,30 m) か ら 見 た 雲 海 で す 。 雲 の 上 の 面 は 標 高 が
2,0 m ぐ ら い の と こ ろ に あ る た め 、 ほ と ん ど の 山 は 雲 の 下 に な っ て し ま い 、 た
む い し か わ け ん は く さ ん し まい ら な 雲 の ず っ と 向 こ う に 石 川 県 の 白 山 が 島 の よ う に 見 え る だ け で す 。 雲 海 の
く ら あ っ雲 は 雨 を ふ ら せ る 雲 な ど と 比 べ る と 厚 さ が う す く 、 た い て い は 標 高 1,60 m の
弘 且 睾 ま で お り る と 雲 の 下 に で て し ま い ま す 。
き り さ ん せ い う さ ん せ い む け ん き ゅ うさ て 、 立 山 で 雨 や 霧 を あ つ め て 酸 性 雨 や 酸 性 霧 が で き て い る か ど う か を 研 究
さ か いし て い ま す が 、 ち ょ う ど 雲 海 と お な じ 1,60 m...,,_,2,000 m の 標 高 を 境 に 、 雨 や
げ ん い ん せ い ぷ ん せ い し つ霧 の 中 に 入 っ て い る 酸 性 雨 の 原 因 と な る 成 分 の 性 質 が ち が っ て い る こ と が 、 と
ば あ いき ど き あ り ま す 。 こ の よ う な 場 合 、 こ の 高 さ よ り も 低 い と こ ろ で は 雨 や 霧 に と け
げ ん い ん せ い ぷ ん - く な い だ さ ん せ い せ い ぷ ん と く ち ょ うて い る 酸 性 雨 の 原 因 成 分 は 国 内 で 出 さ れ て い る 酸 性 成 分 の 特 徴 を も ち 、 ど う
ち か と や ま け ん へ い や ぷ は こや ら 、 す ぐ 近 く の 富 山 県 の 平 野 部 か ら 運 ば れ て き て い る よ う で す 。 ま た 、 標 高 が
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立 山 の 天 狗 平 か ら 見 た 雲 海 。 向 こ う に 小 さ く 見 え る 山 が 石 川 県 の 白 山 C
い じ ょ う ち ゅ う ご く2,0m 以 上 の と こ ろ で は 酸 性 雨 の 原 因 成 分 は 中 国 な ど で 出 さ れ て い る 酸 性 成
と わ た い ， ） ＜ じ ょ う ＜ う ふ 1こ し か ぜ l;J. こ分 の 特 徴 を も ち 、 遠 く ア ジ ア 大 陸 か ら 上 窄 を 吹 く 西 風 に の っ て 運 ば れ て き て い
る よ う で す 。
ち し り 、 う に い さ さ か い め ぉ J ;
雲 海 は 、 地 表 を お お っ て い る 大 気 と 上 空 の 大 気 と の 境 目 に で き る こ と が 多 く 、
せ ； 、 か つ て l ヽ ど
わ た し た ち の 生 活 に よ っ て 出 さ れ た 酸 性 雨 の 原 因 成 分 が 上 空 の ど の 程 度 の 高 さ
め じ る しま で あ が っ て い く の か を 知 る た め の よ い 目 印 に な り ま す 。
な つ あ き な ん ど夏 か ら 秋 に か け て 何 度 も 立 山 に 酸 性 雨 の 調 査 に 出 か け 、 雲 洵 も よ く な が め て い
ま た い す くま す が 、 写 貞 の よ う に 貞 っ 平 ら な 雲 海 を 見 る こ と は 少 な く 、 あ ち こ ち に 山 の よ う
ば＇）な 雲 の も り 上 が り が で き て で こ ぼ こ し て い る 雲 洵 の ） j を よ く 見 ま す 。 こ ん な と き
な が
は 、 こ の 雲 の 下 の 空 気 は ど の よ う に 流 れ て い る の か 、 そ れ に よ っ て 酸 性 成 分 が ど
そ う ぞ うの よ う に 運 ば れ て い る か を 想 像 し 、 そ れ を ど の よ う に し て 調 べ れ ば よ い の か を
か ん が ほ お の さ ひ で は る か が く と ん と う考 え て い ま す 。 朴 木 英 治 （ 化 学 担 当 ）
と や ま し か が く ぶ ん か せ ん た 一
富 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー
1  2 月 の ご あ ん な い
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